






















































































































































































































































































































































































ぐる国際会議（Lay Participation in the Criminal Trial in the21?Century.











































(４) 前掲書･Diesen,Lekma?n som domareを指す。
(５) いわゆるO.J.シンプソン事件の経緯については、四宮啓『O.J.シンプソンは
なぜ無罪になったか』(現代人文社、1997年）11頁以下。
スウェーデンの参審制（ディーセン／松澤) 203
(６) イタリアの重罪院では、参審制がとられ、職業裁判官２人と参審員６名の裁判
体が構成される。この制度についての詳細は、『陪審･参審制度 イタリア編』(最
高裁判所事務総局、2004年）37頁以下、重罪院という訳語については、同書５頁以
下を参照。
(付記)
本稿は、2002年度早稲田大学特定課題研究助成による成果の一部である。
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